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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Ketidakamanan Pekerjaan 
terhadap Kesejahteraan Karyawan dengan Tradisionality sebagai Pemoderasi
pada karyawan PT. Home Center Indonesia Banda Aceh. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Home Center Indonesia Banda Aceh
yang berjumlah 65 orang. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada
penelitian ini adalah kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah Sensus (semua  populasi dijadikan sampel) yang mana  semua kuesioner
yang diedarkan sebanyak 65 kuesioner dan terkumpul sebanyak 65 kuesioner.
Moderator Regression analysis (MRA) digunakan sebagai metode analisis untuk
mengetahui pengaruh dari semua variabel-variabel yang terlihat. Hasil penelitian
menunjukkan: 1) Ketidakamanan Pekerjaan berpengaruh negatif terhadap
Kesejahteraan Karyawan  pada PT. Home Center Indonesia Banda Aceh. 2)
Tradisionality berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Karyawan pada PT.
Home Center Indonesia Banda Aceh. 3) Tradisionality sebagai moderasi
berpengaruh positif terhadap variabel Ketidakamanan Pekerjaan dan
Kesejahteraan Karyawan pada PT. Home Center Indonesia Banda Aceh. 
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